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ABSTRAK 
 
Peran auditor dalam memberikan opini atas laporan 
keuangan suatu perusahaan merupakan suatu hal yang penting. 
Dalam memberikan opini terhadap kewajaran sebuah laporan 
keuangan, seorang auditor harus memiliki skeptisisme profesional 
untuk bisa memutuskan atau menentukan sejauh mana tingkat 
keakuratan dan kebenaran atas bukti-bukti maupun informasi yang 
diberikan oleh klien. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 
skeptisisme profesional auditor dalam menentukan opini audit, 
diantaranya adalah keahlian audit yang dimiliki oleh auditor, 
pengalaman audit, situasi audit, etika profesi audit, dan independensi 
auditor. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis seberapa besar pengaruh keahlian, pengalaman, situasi 
audit, etika audit, dan independensi auditor terhadap ketepatan 
pemberian opini audit dengan skeptisisme profesional sebagai 
variabel intervening. 
Obyek penelitian ini adalah partner dan auditor senior yang 
bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini adalah 59 orang. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simple random 
sampling. Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan teknik 
analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian audit, 
situasi audit, dan independensi auditor berpengaruh positif signifikan 
terhadap skeptisisme profesional dalam menentukan opini audit. Dari 
hasil penelitian ini juga diperoleh bahwa pengalaman audit dan etika 
audit berpengaruh negatif terhadap skeptisisme profesional dalam 
menentukan opini audit. 
 
Kata Kunci: keahlian audit, pengalaman audit, situasi audit, etika 
audit, independensi auditor, skeptisisme profesional, 
opini audit. 
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ABSTRACT 
 
The role of auditor to provide an opinion on the company’s 
financial statements is an important thing. To providing an opinion 
about the fairness of financial statements, an auditor must have 
professional skepticism which can decide or determine the extent to 
which of the accuracy and reliability of the evidence and information 
was provided by client. There are several factors that may affect the 
auditor's professional skepticism to decide the audit opinion. The 
factors are audit’s expertise, audit’s experience, audit’s situation, 
professional ethics audits, and auditor’s independence. Therefore, the 
study aimed to analyze the influence of audit expertise, audit 
experience, audit situation, professional ethics audits, and auditor’s 
independence on the audit opinion with proffesional skepticism as an 
intervening variable. 
The object of this study were partners and senior auditors 
who worked on the Public Accounting Firm in Surabaya. The 
number of samples in this study was 59 people. Data collection 
techniques used in this study is simple random sampling. The 
hypothesis in this study was tested using multiple linear regression 
analysis techniques. 
The result in this study was showed that audit’s  expertise, 
audit’s situation, and auditor’s  independence have a significant 
positive effect on professional skepticism to determine the audit 
opinion. From the results of this study also was found that the audit’s 
experience and professional ethics audits  have a negative effect on 
professional skepticism to determine the audit opinion 
 
Keywords:   audit’s expertise, audit’s experience, audit’s situation, 
professional ethics audits, auditor’s independence, 
proffesional skepticism, audit opinion 
 
 
 
